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News and Events / Novosti i događaji
Annual General Meeting 
of the Croatian Association 
of Kinesiology Teaching 
Methodologists 
On October 9, 2018, the annual general meeting (AGM) of the Croatian Association 
of Kinesiology Teaching Methodologists took place at the Faculty of Teacher 
Education, University of Zagreb – Petrinja. The Department in Petrinja has been 
the head office of the Croatian Association of Kinesiology Teaching Methodologists 
for 15 years. The conclusions of the AGM support the reform of the educational 
system, which is founded on the scope of the National curricular framework (2011), 
change in number of teaching hours for the subject Physical and health education in 
accordance with the recommendations of the profession and scientific research which 
implies five hours per week in primary education and a minimum of three hours 
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per week throughout education including higher education, and the change of the 
subject’s name in agreement with the findings of the subscience area 12 kinesiology. 
According to the conclusion, the name of the subject proposed to the public and 
through scientific journals is Kinesiology education, and the kinesiology education 
area. Furthermore, unanimous decisions on the necessity of expanding the Association 
into international, and the establishment of the International Chair for Kinesiology 
were reached. Throughout the AGM, participants were informed of the advancements 
in the curricular reform by Professor Ivan Prskalo, president of the Association and 
member of the Expert workgroup for the implementation of the curricular reform. 
Professor Emeritus and honorary president of the Association, Vladimir Findak 
significantly contributed to the discussions relating to this topic. The AGM was 
attended by a representative of the Student Council. New members, among whom 
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Godišnja skupština Hrvatske 
udruge kinezioloških metodičara
U Petrinji je, u prostorima Odsjeka Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji 
je već 15 godina sjedište Hrvatske udruge kinezioloških metodičara, 9. listopada 2018. 
godine održana godišnja skupština Udruge na kojoj je zaključeno kako se podržava 
takva reforma obrazovnog sustava koja će se temeljiti na dosezima Nacionalnog 
okvirnog kurikula iz 2011. godine, promjeni satnice predmeta Tjelesna i zdravstvena 
kultura u skladu s preporukama struke i znanosti, što podrazumijeva pet sati tjedno 
u primarnoj edukaciji i minimalno tri sata tjedno do kraja školovanja uključujući 
i studij, te promjena imena predmeta i područja u skladu s dosezima supstratne 
znanosti 12 kineziologije. Prema tom zaključku, višestruko prezentiranom javnosti 
i putem znanstvenih časopisa, predmet bi se zvao Kineziološka kultura, a područje 
kineziološko odgojno-obrazovno područje. Također su donesene jednoglasne odluke 
o potrebi transformacije Udruge u međunarodnu, te osnivanja Međunarodne katedre 
za kineziologiju. Tijekom skupštine sudionici su informirani o napretku kurikulne 
reforme od prof. dr. sc. Ivana Prskala, predsjednika Udruge i člana Ekspertne radne 
skupine za provođenje kurikulne reforme. U raspravi o toj problematici vrlo je aktivno 
sudjelovao i prof. emeritus dr. sc. Vladimir Findak, počasni predsjednik Udruge. Na 
Skupštini su u Udrugu, u čijem je radu sudjelovao i predstavnik Studentskog zbora, 
primljeni i novi članovi, među kojima su i četiri ugledna nastavnika Sveučilišta u 
Mariboru. 
Prof. dr. sc. Ivan Prskalo
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